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Одесская государственная академия строительства и архитектуры 
Изготовлен стенд, позволяющий провести исследования моделей плит 
перекрытия в лабораторных условиях (рис.).  
Рис. Испытательный стенд 
Силовое устройство стенда состоит из плиты нагружения 2 и четырех 
балок составного сечения 3 и 4. Пара верхних балок 3 лежит на плите нагру-
жения 2, на нижние балки опирается модель железобетонной многопустот-
ной плиты 1. Верхние балки связаны с нижними с помощью четырех пла-
стинчатых стержней 5. Плита нагружения 2 опирается на четыре симмет-
рично расположенные стойки 9 и представляет собой жесткий металличе-
ский диск прямоугольной формы. Для создания условий чистого изгиба ис-
пользовали двухуровневую перекрестно-балочную систему, на которую 
нижней плоскостью давит гидравлический домкрат 6 мощностью 100 кН. 
Нагрузка, прикладываемая к железобетонной плите, контролируется с по-
мощью образцового 50 кН динамометра. 
Разработана программа испытаний в соответствие с [1]. 
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